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   We present a case of upper segmental hydronephrosis in the incomplete duplex system 
due to vascular obstruction of superior ureteropelvic junction. This case appears to be a 
subtype of Fraley's yndrome in the incomplete duplex system. 





















管像を認め,重 複尿管 と考えられた.ま た右腎孟像の
軽度の鈍化と小結石を認めた(Fig.1).
膀胱鏡所見および逆行性腎孟造影:左 尿管口は軽度
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尿管瘤,尿 管異所開 口,尿管逆流などをともな う場合





















を外 より圧迫して 腎杯の拡張をきたし腎部痛の 原因








の亜型 と考えられるが,本 邦 においては,小 柳らID
が完全重複腎孟尿管 に見られた 腎内上半腎 孟尿管移
行部狭窄を本邦初のFra豆cy'ssyndromeの亜型とし
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